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8:00pm, Tuesday, December 13th, 2016          Concert Hall
Michael Weinfi eld-Zell, percussion
  
“Rrrrrrr...”              Mauricio Kagel
   1. Railroad Drama                   (1931-2008)
   2. Ranz des Vaches
   3. Rigaudon
   4. Rim Shots & Co.
   5. Ruf
   6. Rutscher
Catherine Lee, Isadora Levy, Mark Stein, 
Nick Tariello, Nick Samuel, Brian Cannady
“Dmaathen”                 Iannis Xenakis  
                   (1922-2001)
Catherine Weinfi eld-Zell, oboe
“Music for Pieces of Wood”                     Steve Reich 
        (b. 1936)
Una Cheng, Andrew Johnson, Julian Loida, Noah Rosen
“Tango Suite”               Astor Piazzolla  
   1. Allegro                    (1921-1992)
   2. Andante rubato, melancolico
   3. Allegro
Adam Levin, guitar
   
This recital is in partial fulfi llment of the Doctor of Musical Arts degree.
Michael Weinfi eld-Zell is a student of Timothy Genis.
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Join us for upcoming performances:
Monday, January 23, 8pm
Faculty Recital: Aldo Abreu, recorder
Tsai Performance Center
Tuesday, January 24, 8pm
JACK Quartet Concert
Concert Hall
Tuesday, January 24, 8:30pm
Guest Recital: Peter Cirka, piano
Marshall Room
Boston University Theatre, 264 Huntington Avenue
CFA Concert Hall, 855 Commonwealth Avenue
Marsh Chapel, 735 Commonwealth Avenue
Tsai Performance Center, 685 Commonwealth Avenue
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